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ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЭПИПЕЛАГИЧЕСКОГО НЕКТОНА В
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БЕРИНГОВА МОРЯ ОТ ЛЕТА К ОСЕНИ
ТИНРО-Центр с 1980-х гг. проводит комплексные съемки
эпипелагиали западной части Берингова моря с учетом состава и
структуры нектона, планктона и гидрометеорологического 
окружения. В обобщающих работах было установлено, что за более 
чем 30-летний период произошли масштабные экосистемные
перестройки (Шунтов и др…, 2007). Для периода 2000-х гг. была
подекадно рассмотрена динамика состава и видовой структуры
нектона в верхней эпипелагиали (0-50 м) от начала лета (вторая
декада июня) к середине осени (вторая декада октября).
Материалом послужили данные 1374 тралений из 17 рейсов
ТИНРО-Центра выполненных в районах Командорской и Алеутской
котловин, а также в районе м. Наварин. Подробная методика сбора,
обработки проб, а также их первичный расчет описаны в
обобщающей монографии (Нектон…, 2006).
Наибольшая вариация численности и биомассы нектона
была характерна для нижнего шельфа и свала глубин в районе 
м. Наварин (от 39 тыс. экз./км2, 6,5 т/км2 – в течение всего лета -
начала осени, до 4 млн. экз./км2, 30 т/км2 с середины сентября. В
Алеутской котловине пик обилия нектона наблюдался во второй
декаде сентября (300 тыс. экз./км2, 6 т/км2), биомассы в первой
декаде августа (6 т/км2). В Командорской котловине численность и
биомасса нектона были наименьшими, при этом не испытывали
значительных колебаний за рассматриваемый период (80 тыс.
экз./км2, 1,6 т/км2). В июне во всех районах обилие нектона было 
минимальным.
За весь период исследований в Наваринском районе
доминировал минтай, периодически отмечались повышенные
концентрации кеты (Oncorhynchus. keta), сельди (Clupea pallasii) и
мойвы (Mallotus villosus). В Командорской и Алеутской котловинах
доминировали тихоокеанские лососи (Oncorhynchus spp.) (в
основном кета). В начале лета (вторая декада июня – первая декада
июля) из океана в район глубоководных котловин в значительных
объемах перераспределяются – горбуша (O. gorbusha) (300 – 500 
кг/км2), и кета (250 – 600 кг/км2) суммарно составляя более 50% 
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биомассы. Далее, в середине лета горбуша покидает акваторию
глубоководных котловин и отмечается только в прибрежных
районах, кета же более чем троекратно увеличивает биомассу (600 
– 2500 кг/км2). Возрастает доля нерки (150 – 300 кг/км2) и других
видов нектона (северный одноперый терпуг (Pleurogrammus
monopterygius), северный (Boreoteuthis borealis) и камчатский
(Gonatus kamtschaticus) кальмары). К сентябрю возрастает доля
видов-мигрантов низкобореально-субтропического комплекса фауны
– в основном сайры (Cololabis saira) (до 200 – 500 кг/км2), 
отмечается морской лещ (Brama japonica), увеличивается доля
мезопелагических видов.
В середине сентября – октябре, структура нектона 
приобретает полидоминантный характер. Индекс видового
разнообразия Симпсона в Командорской котловине достигает 6,2, в
Алеутской - 4,5. В Наваринском районе этот показатель за весь
период не превышал 2,5. Основу биомассы в глубоководных
районах составляют кета (300 – 500 кг/км2), нерка (180 – 230 кг/км2),
посткатадромная молодь горбуши (50 – 150 кг/км2), а также 
северный кальмар (200 – 450 кг/км2). В отдельных частях моря
массово присутствуют сеголетки минтая и сельди (центральная
часть Командорской котловины), мойвы, и колюшки (Gasterosteus
aculeatus) (воды Командорской котловины примыкающей к шельфу),
молодь северного одноперого терпуга (южная часть Командорской
котловины).
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